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ı “Şişedeki zenci" İle 30 yıl öncesinin Amerlkası'nı 
gündeme getiren Salah Birsel:
“Kitabımda gerçekleri 
daha gerçek kıldım”
ı Birsel, son denemesinde, zencile­
rin özgürlük hareketini ele alıyor
ALAH Birsel, Nisan Yayınlan arasından 
çıkan “ Şişedeki Zenci” adlı denemesinde, 
1960’lı yılların Amerikası’nda, özellikle
“ Zenci Hak ve Özgürlükleri” konusunda verilen 
savaşımı ele alıyor. Birsel, bir denemeden çok ken­
di deyimi ile bir “ belgesel roman” niteliği taşı­
yan bu çalışmasında, zeiıci hareketinin önderleri­
ni, büyük kentlerde yer alan kitle gösterilerini, pasif 
direnişleri, anayasanın garantisi altında bulunan 
hak ve özgürlükleri pratiğe geçirmeyen beyaz yö­
neticileri, öğrencileri ve kısacası Amerikan halkı­
nı tarihsel gerçekler çerçevesinde inceliyor. Kita­
bın en özgün yanı “ Salah Bey Üslubu” ile yazıl­
mış olması. Edebiyatımızın Salah Beyi ile son ki­
tabı üzerine söyleştik.
SORU: “ ABD’li zencilerin, Amerikan özgür­
lük savaşında elde ettikleri, Amerikan Anayasa­
sı ile garanti altına alınan en temel hak ve öz­
gürlüklerini, günlük yaşama uygulamaları çok 
uzun bir dönem gerektirdi. Özellikle 1960’h yıl­
larda “ Zenci Hak ve özgürlükleri” konusunda 
eylemler yoğunlaştı. Sizin yaklaşık 30 vıl sonra 
bu olayları ele almanızın nedenleri nedir?”
S. BİRSEL: “ Şişedeki Zenciler” in başlarına 
gelenler bütün dünya insanlarının başlarına gelen­
lerden pek farklı değildir. 90 yıl önceki olayları 
anlatan “ Abul Faraç Tarihi” ni ya da Urfalı 
“ Matbeos’un Rekainame” sini açın ya da öbür 
tarih kitaplarına uzanın, insanların insanları öl­
dürmek, insanların insanlara kötülük yapmak, in­
sanların insanları boyunduruk altına almak için 
bir an soluklanmadıklarını görürsünüz.
ABD’li zencilerin Amerika yasaları ile elde et­
tikleri haklan kolay kolay kullanamamalannın ne­
deni de budun İnsanoğlunun yapısı. Ben kitabımda 
bu yapıya işaret etmek istedim. Benim “ Ve Hur- 
y ı İşkencelere” , “ Eldorado” , “ Yatmış Arslan 
Durumu” gibi denemelerimi okumuşsanız orada
da aynı estepetanın saraka edildiğini görmüşsünüz- 
' oloratur
Birsel: “ Kitabımdan üslubu çekip çıkarın, geriye 
hiçbir şey kalmaz. Zenci sorunu da kalm az..."
dür. Bu k alı, ya da koloraturasız sopra­
n o la ra  tarihi, ne kadar biçim değiştirirse de hiç 
mi hiç ortadan silinmez. Zamanla da bir ilişkileri 
yoktur.”
SORU: “ 1960’h yıllan izleyen dönemlerde 
Türkiye'de temel insan hak ve özgürlükleri ko­
nusunda toplumsal hareketlilik gözlendi. Seçti­
ğiniz konuyla Türkiye’deki bu eylemlilik arasın­
da bir bağıntı mı görmeliyiz acaba?”
S. BİRSEL: “ Türkiye’de 1960’lı yılların son­
larında ortaya çıkan öğrenci hareketlerinin zenci­
lerin özgürlük savaşıyla bir ilgisi olduğunu san­
mıyorum. Bunlar olsa olsa o yıllarda bütün dün­
yayı kaplayan öğrenci hareketlerinin Türkiye’ye 
yansıyan bir parçası olabilir. Zaten dikkat eder­
seniz o yılların öğrenci önderleri, Amerika’daki- 
ler bir yana, zencilerin durumlarıyla pek ilgilen­
memişlerdir.
Şu anda unutulmamalıdır ki zencilerin savaşı­
mı 17. yüzyılın başında zencilerin Amerika’ya ka­
çırılmasıyla başlar.”
SORU: “ Şişedeki Zend'de gelcnekselleştirdi- 
ğiniz deneme üslubunu kullanıyorsunuz. Oysa 
ABD zenci kültürü içinde, işlediğiniz konunun 
çok farklı söylemleri, üslubu olmalı. Nitekim bu 
farklar alıntı yaptığınız şür, balad ve konuşma­
larda ortaya çıkıyor. İki farklı üslubu denkleş­
tirmek sorun olmadı mı?”
S. BİRSEL: “ Şişedeki Zenci" ilk sözcüğün­
den, son sözcüğüne değin benim üslubumu, be­
nim biçemimi taşır. Ondan üslubu çekip çıkarır­
sanız geriye hiçbir şey kalmaz. Zenci sorunu da 
kalmaz. Ben bir sorunun, bir konunun ancak bir 
üsluptan geçirildikten sonra gün ışığına çıkabile­
ceğine, anlaşılabileceğine inanırım. Kupkuru, tik- 
tiklos inceleme kitapları beni hiç sarmamıştır. “Şi­
şedeki Zenci” yi yazarken elbet bu gibi kitaplara 
çokça rastladım. Ama onları özümsedim, kendi 
biçemimin içinde erittim. Kitabı zaman zaman ge­
riye dönüşlerle anlatmamın nedeni de buradan kay­
naklanıyor. Olayları yeniden bir denemeye, bir ro­
man, bir belgesel romana göre yoğurdum.
Bir başka deyişle gerçekleri daha gerçek kıl­
dım .”
Taha Toros Arşivi
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